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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ	  ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ	  
Το	  θέατρο	  στα	  Δημήτρια	  2011	  	  	  Η	  έννοια	  του	  φεστιβάλ	  μπορεί	  να	  οριστεί	  με	  πολλούς	  τρόπους,	  ανάλογα	  με	  την	  οπτική	   γωνία	   που	   επιλέγεται	   κάθε	   φορά.	   Σε	   γενικές	   γραμμές,	   θα	   μπορούσε	  κανείς	  να	  πει	  ότι	  πρόκειται	  για	  μια	  περιορισμένου	  χρόνου,	  συλλογική	  απόκλιση	  από	   την	   καθημερινότητα.	   Ειδικότερα,	   ένα	   πολιτιστικό	   φεστιβάλ	   συνιστά	   μια,	  συγκεκριμένης	   διάρκειας	   και	   συμπυκνωμένης	   ενέργειας,	   τομή	   στην	  κανονικότητα	  (όποια	  κι	  αν	  είναι	  αυτή)	  της	  πολιτιστικής	  ζωής	  ενός	  τόπου.	  Αυτή	  θα	   έλεγα	   ότι	   είναι	   η	   βασική	   ερμηνεία	   του	   όρου,	   και	   με	   αυτήν	   ως	   αφετηρία	  ξεκινήσαμε	  την	  ενδιαφέρουσα	  περιπέτεια	  των	  Δημητρίων,	  αναλαμβάνοντας	  ως	  καλλιτεχνική	  επιτροπή	  τον	  προγραμματισμό	  της	  46ης	  διοργάνωσης.	  	  Τα	   Δημήτρια,	   κατά	   τη	   γνώμη	   μου,	   και	   παρά	   το	   γεγονός	   ότι	   ενίοτε	  φιλοξενήθηκαν	   στο	   πλαίσιό	   τους	   σημαντικοί	   καλλιτέχνες,	   είχαν	   επιλέξει	   ένα	  προφίλ	   που	   χαρακτηρίζει	   ορισμένα	   —όχι	   πολλά—	   «φεστιβάλ	   πόλης»,	   στην	  Ελλάδα	  αλλά	  και	  στο	  εξωτερικό:	  δηλαδή,	  του	  διαχειριστή	  μιας	  σειράς,	  μικρής	  ή	  μεγάλης	  εμβέλειας,	  πολιτιστικών	  events,	  και	  όχι	  ενός	  καλλιτεχνικού	  οργανισμού	  με	  σαφή	  ταυτότητα	  και	  με	  παρεμβατική	  πολιτιστική	  λειτουργία.	  Το	  πρώτο	  μας	  μέλημα,	  λοιπόν,	  ήταν	  να	  επαναφέρουμε	  τον	  θεσμό	  εντός	  της	  λογικής	  που	  διέπει	  τα	   περισσότερα	   ευρωπαϊκά	   φεστιβάλ,	   τα	   οποία	   θεωρούν	   ότι	   ο	   ρόλος	   τους	  μπορεί	   και	   πρέπει	   να	   είναι	   παραπληρωματικός	   της	   σύγχρονης	   καλλιτεχνικής	  δημιουργίας	  —	  μέρος	  δηλαδή	  του	  πολιτιστικού	  γίγνεσθαι	  και	  όχι	  περιστασιακό	  εκθετήριο	   «μεγάλων	   ονομάτων».	   Προς	   αυτή	   την	   κατεύθυνση,	   θελήσαμε	   να	  εμπλέξουμε	  στη	  διοργάνωση,	  με	  δημιουργικό	  τρόπο,	  τους	  ανθρώπους	  και	  τους	  θεσμούς	  της	  πόλης	  (με	  έμφαση	  στις	  νεότερες	  γενιές),	  ώστε	  να	  μετατραπούν	  από	  παθητικοί	  θεατές	  σε	  ένα	  είδος	  συνοδοιπόρων.	  Σε	  ό,τι	  αφορά	  το	  διεθνές	  κομμάτι	  του	   προγράμματος,	   επιδιώξαμε	   να	   συντονιστούμε	   με	   το	   «σήμερα»,	   στο	   βαθμό	  βέβαια	   που	   μας	   επέτρεπαν	   οι	   υποδομές	   και	   ο	   περιορισμένος	   προϋπολογισμός	  που	  είχαμε	  στη	  διάθεσή	  μας.	  Μια	   άλλη	   κρίσιμη	   διαφοροποίηση	   σε	   σχέση	   με	   το	   παρελθόν	   ήταν	   η	  επιθυμία	   μας	   να	   μην	   είναι	   τα	   Δημήτρια	   απλός	   υποδοχέας	   και	   συντονιστής	  προτάσεων	   που	   υποβάλλονται	   από	   καλλιτέχνες,	   φορείς	   και	   ιδιώτες,	   αλλά	   ο	  κεντρικός	  σχεδιασμός	  του	  προγράμματος	  να	  γίνει	  τελικά	  και	  συνολικά	  από	  την	  καλλιτεχνική	  επιτροπή,	  με	  βάση	  μια	  συνεκτική	  εν	  πολλοίς	  λογική,	  όπως	  άλλωστε	  συμβαίνει	   με	   όλους	   τους	   καλλιτεχνικούς	   διευθυντές,	   σε	   όλα	   τα	   φεστιβάλ	  παγκοσμίως.	  Με	  αυτόν	  τον	  τρόπο	  θα	  εξασφαλιζόταν,	  επιπλέον	  και	  παράλληλα,	  μια	  άμεση	  σχέση	  του	  θεσμού	  με	  τους	  συμμετέχοντες	  καλλιτέχνες,	  με	  αποτέλεσμα	  τον	   μέγιστο	   δυνατό	   έλεγχο	   επάνω	   στους	   όρους	   της	   συνεργασίας	   και,	   βέβαια,	  σημαντική	  μείωση	  του	  κόστους.	  	  Τέλος,	   ο	   περιορισμός	   της	   διάρκειας	   των	   Δημητρίων,	   που	   είχε	   τεθεί	   ως	  προϋπόθεση	  τόσο	  από	  τον	  Δήμαρχο	  όσο	  και	  από	  τον	  Αντιδήμαρχο	  Πολιτισμού,	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ήταν	  μια	  εκ	  των	  ων	  ουκ	  άνευ	  συνθήκη,	  προκειμένου	  ο	  θεσμός	  να	  αποκτήσει	  τον	  πραγματικό	   χαρακτήρα	   ενός	   φεστιβάλ,	   που	   συνδέεται	   απολύτως	   —και	   κατά	  την	   άποψη	   της	   καλλιτεχνικής	   επιτροπής—	   με	   τη	   διάσταση	   του	   χρόνου.	   Μια	  σειρά	   από	   άλλες	   αποφάσεις	   της	   Αντιδημαρχίας,	   όπως	   η	   κατάργηση	   των	  προσκλήσεων	  και	  η	  πολιτική	  των	  χαμηλού	  κόστους	  εισιτηρίων,	  συμπληρώνουν	  νομίζω	   το	   γενικό	   πλαίσιο	   μέσα	   στο	   οποίο	   κινηθήκαμε	   διαμορφώνοντας	   τα	  επιμέρους	  καλλιτεχνικά	  προγράμματα.	  Βέβαια,	   η	   διαδικασία	   διαμόρφωσης	   του	   προγράμματος	   ενός	   φεστιβάλ	  είναι	  στην	  πραγματικότητα	  η	  διαδρομή	  από	  το	  επιθυμητό	  στο	  εφικτό.	  Πίσω	  από	  κάθε	  επιλογή	  κρύβονται	  αναρίθμητοι	  παράγοντες	  που	  την	  κατέστησαν	  δυνατή,	  ή	  και	  αναγκαστική,	  ορισμένες	  φορές.	  	  Σε	  σχέση	  με	  άλλα	  φεστιβάλ,	  τα	  Δημήτρια	  έχουν	  αρκετές	  ιδιαιτερότητες.	  Η	  σημαντικότερη	   είναι	   ότι	   δεν	   έχουν	   αυτόνομη	   θεσμική	   ή	   νομική	   υπόσταση,	  καθώς	   αποτελούν	   μέρος	   της	   γενικότερης	   διοικητικής	   δομής	   του	   Δήμου	  Θεσσαλονίκης.	   Η	   θετική	   όψη	   αυτής	   της	   ταύτισης	   είναι	   η	   σχετική	   ανεξαρτησία	  του	   θεσμού	   από	   την	   κεντρική	   κρατική	   διοίκηση.	   Ωστόσο,	   η	   υπαγωγή	   των	  
Δημητρίων	   στο	   δημόσιο	   λογιστικό	   (που	   σημαίνει	   μεγάλη	   γραφειοκρατία,	  εμπλοκή	   διάφορων	   υπηρεσιών	   του	   Δήμου	   στη	   διοργάνωση,	   χρονοβόρες	  διαδικασίες	  εγκρίσεων,	  διαγωνισμών	  κλπ.)	  δεν	  επιτρέπει	  στο	  θεσμό	  να	  έχει	  την	  ευελιξία	   που	   είναι	   απολύτως	   απαραίτητη	   για	   ένα	   φεστιβάλ	   (αλλαγές	   της	  τελευταίας	   στιγμής,	   πιθανές	   ακυρώσεις,	   έκτακτες	   υλικοτεχνικές	   απαιτήσεις),	  λόγω	  της	  ιδιάζουσας	  φύσης	  των	  καλλιτεχνικών	  γεγονότων.	  	  Επιπλέον,	  ο	  Δήμος	  Θεσσαλονίκης	  δεν	  έχει	  στην	   ιδιοκτησία	  του	  επαρκείς	  χώρους	   κατάλληλους	   για	   τις	   ανάγκες	   ενός	   τέτοιου	   φεστιβάλ,	   πράγμα	   που	  αναγκάζει	   τα	   Δημήτρια	   να	   οργανώνονται	   στη	   βάση	   προγραμματικών	  συμφωνιών	  με	  φορείς	  που	  διαθέτουν	  τις	  απαραίτητες	  υποδομές,	  όπως	  το	  ΚΘΒΕ	  ή	   το	   Μέγαρο	   Μουσικής,	   υπό	   την	   αίρεση	   πάντα	   της	   διαθεσιμότητας	   των	  αιθουσών.	   Αυτός	   άλλωστε	   είναι	   ένας	   από	   τους	   λόγους	   για	   τους	   οποίους	  επιδιώξαμε	   να	  αξιοποιήσουμε	  όσο	   το	   δυνατό	  περισσότερο	  και	   τις	   υπάρχουσες	  υποδομές	   του	   Δήμου,	   από	   το	   θέατρο	   Άνετον	   αλλά	   και	   το	   νέο	   Δημαρχιακό	  Μέγαρο.	  	  Πέρα	   από	   τα	   μόνιμα	   αυτά	   χαρακτηριστικά,	   λόγω	   της	   οικονομικής	  συγκυρίας	  είχαμε	  επίσης	  να	  αντιμετωπίσουμε	  μια	  αναμενόμενη	  μεν,	  αναλογικά	  πολύ	  μεγάλη	  δε,	  περικοπή	  του	  προϋπολογισμού	  των	  Δημητρίων,	  η	  οποία	  έφτασε	  στο	  60%	  περίπου,	  σε	  σχέση	  με	  την	  αμέσως	  προηγούμενη	  χρονιά.	  Με	   όλα	   αυτά	   τα	   δεδομένα,	   αντιλαμβάνεται	   κανείς	   ότι	   το	   σκεπτικό	   της	  καλλιτεχνικής	   επιτροπής	   για	   τα	   περσινά	   Δημήτρια	   δεν	   μπορεί	   να	   περιγραφεί	  ανεξάρτητα	   από	   την	   πραγματικότητα	   στην	   οποία	   συχνά	   προσέκρουε.	   Παρόλα	  αυτά,	  θεωρώ	  ότι	   το	  αποτέλεσμα	  δεν	  ήταν	  απλώς	  ένα	  δείγμα	  γραφής	  αλλά	  μια	  σαφής	   αλλαγή	   πλεύσης	   προς	   ένα	   στόχο	   που,	   παρά	   τις	   όποιες	   δυσκολίες,	  προσπαθήσαμε	  να	  μη	  χάσουμε	  σε	  καμία	  στιγμή	  από	  τα	  μάτια	  μας.	  	   Το	   θεατρικό	   πρόγραμμα	   των	   Δημητρίων	   εντάσσεται,	   προφανώς,	   στο	  γενικό	   πλαίσιο	   των	   προθέσεων	   και	   των	   δυνατοτήτων	   που	   περιγράφηκαν	   πιο	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πάνω.	  Εντός	  όμως	  της	  ευρύτερης	  προσέγγισης,	  διαμορφώθηκε	  και	  ένα	  σκεπτικό	  πιο	  εξειδικευμένο.	  Στις	  βασικές	  του	  γραμμές	  επιδίωκε	  να	  δώσει	  τη	  αίσθηση	  ενός	  φεστιβάλ	   μιας	   ευρωπαϊκής	   πόλης,	   που	   διατηρεί	   την	   περιέργειά	   της	   για	   το	  «άλλο»,	   το	   «εισαγόμενο»,	   ενώ	   ταυτόχρονα	   οικοδομεί	   την	   αυτοπεποίθησή	   της.	  Θελήσαμε,	  συγκεκριμένα:	  	  
• Ένα	  μέρος	  του	  προγράμματος	  να	  είναι	  αφιερωμένο	  στη	  διεθνή	  θεατρική	  σκηνή,	  με	  επιλογές	  υψηλού	  κύρους,	  που	  να	  απευθύνονται	  σε	  ένα	  όσο	  το	  δυνατόν	  ευρύτερο	  κοινό:	  ποιοτικό	  θέατρο	  για	  παιδιά	  και	  νέους,	  μεγάλες	  μορφές	   του	   ευρωπαϊκού	   θεάτρου,	   σημαντικοί	   θεατρικοί	   οργανισμοί,	  σύγχρονες	  σκηνικές	  προτάσεις.	  
• Ένα	  μέρος	  του	  προγράμματος	  να	  είναι	  αφιερωμένο	  στην	  εγχώρια,	  εκτός	  Θεσσαλονίκης,	   θεατρική	   παραγωγή,	   με	   έμφαση	   στους	   νεότερους	   ή	   και	  πρωτοεμφανιζόμενους	  δημιουργούς.	  
• Ένα	   μέρος	   του	   προγράμματος	   να	   είναι	   αφιερωμένο	   στην	   πόλη,	   τους	  καλλιτέχνες	   και	   τους	   θεατρικούς	   της	   θεσμούς,	   και	   πάλι	   με	   έμφαση	   στη	  νεότερη	  γενιά.	  	   Σε	  ό,τι	  αφορά	  στο	  διεθνές	  κομμάτι,	  πρωτίστως	  επιδιώχτηκε	  να	  έχει	  το	  κοινό	  της	   πόλης	   την	   ευκαιρία	   να	   δει	   παραστάσεις	   ή	   καλλιτέχνες	   που	   δεν	   έχουν	  παρουσιαστεί	   στην	   Ελλάδα.	   Οι	   Mummenschanz,	   ένας	   από	   τους	   παλαιότερους	  και	  διασημότερους	  θιάσους	  «θεάτρου	  παντομίμας»,	  μαθητές	  όλοι	  τους	  του	  Ζακ	  Λεκόκ,	  έχουν	  γυρίσει	  ολόκληρο	  τον	  κόσμο	  με	  τεράστια	  (και	  εμπορική)	  επιτυχία,	  αλλά	   δεν	   είχαν	   μέχρι	   πρότινος	   επισκεφθεί	   τη	   χώρα	   μας.	   Η	   επιλογή	   της	  επετειακής	   τους	   παράστασης,	   που	   απευθυνόταν	   σε	   θεατές	   κάθε	   ηλικίας,	   είχε	  στόχο	  να	  ενδυναμώσει	  την	  εικόνα	  των	  Δημητρίων	  ως	  φεστιβάλ	  όλης	  της	  πόλης,	  όλων	  των	  πολιτών.	  Η	  Θεσσαλονίκη	   έχει	   ένα,	   όχι	  πολύ	  μεγάλο,	   αλλά	  σταθερό,	   εκπαιδευμένο	  και	   απαιτητικό	   θεατρόφιλο	   κοινό.	   Η	   επιλογή	   ενός	   σπουδαίου	   σκηνοθέτη	   του	  ευρωπαϊκού	  θεάτρου,	  του	  Κρίστιαν	  Λούπα,	  με	  μια	  πολύωρη	  παράσταση	  μεγάλης	  σκηνοθετικής	   και	   υποκριτικής	   δεξιοτεχνίας,	   στόχευε	   ακριβώς	   σε	   αυτή	   τη	  δεξαμενή	  των	  ανθρώπων	  που	  αγαπούν	  και	  αναζητούν	  το	  καλό	  θέατρο,	  χωρίς	  να	  συγχέουν	  την	  ποιότητα	  με	  την	  πρωτοπορία.	  	  Σε	  εντελώς	  άλλη	  αισθητική	  κατεύθυνση,	  η	  παράσταση	  Third	  Generation,	  συμπαραγωγή	   της	   Schaubühne	   και	   του	   εθνικού	   θεάτρου	   Habima	   του	   Ισραήλ,	  συνδύασε	   μια	   ανοιχτή	   θεατρική	   φόρμα	   με	   ένα	   κείμενο	   επίκαιρο	   και	   πολιτικά	  αιχμηρό,	   προϊόν	   της	   έρευνας	   και	   των	   αυτοσχεδιασμών	   του	   θιάσου.	   Λόγω	   του	  θέματός	   της,	   η	   παράσταση	   εντάχθηκε	   στο	   πλαίσιο	   του	   προγράμματος	   του	  ΥΠΠΟΤ	  «Σταυροδρόμι	  πολιτισμών»,	  που	  ήταν	  εστιασμένο	  στις	  χώρες	  της	  Μέσης	  Ανατολής.	   Είναι	   αυτονόητη	   η	   ενίσχυση	   του	   κύρους	   ενός	   φεστιβάλ	   από	   την	  παρουσία,	   για	   πρώτη	   φορά	   στην	   πόλη,	   του	   γνωστότερου	   ίσως	   θεατρικού	  οργανισμού	   της	   Γερμανίας	   και,	   επιπλέον,	   με	   ένα	   καλλιτεχνικό	   σχήμα	  πολυπολιτισμικό,	   που	   να	   ανακαλεί	   το	   κοσμοπολίτικο	   παρελθόν	   της	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Θεσσαλονίκης.	   Λόγω	   της	   σύγχρονης	   αισθητικής	   και	   του	   νεαρού	   των	  συντελεστών	  της,	  η	  παράσταση	  προσέλκυσε	  και	  ένα	  κοινό	  νεανικό,	  που	  κατά	  τα	  άλλα	  ίσως	  και	  να	  μην	  ενδιαφέρεται	  για	  τις	  συμβατικές	  μορφές	  θεάτρου.	  Οι	  υπέροχοι	  περφόρμερ	  Karbido,	  τέλος,	  εντάχθηκαν	  στο	  πρόγραμμα	  για	  δύο	  λόγους.	  Ο	  πρώτος	  είναι	  το	  πρωτότυπο,	  υβριδικό	  θέαμα	  που	  δημιούργησαν	  με	   το	   Τραπέζι,	   μια	   μουσική	   παράσταση	   κατ’	   ουσίαν,	   η	   οποία	   όμως	   αποκτά	  ενδιαφέρον	  μόνο	  μέσα	  από	   τη	  θεατρικότητα	   της	   κεντρικής	  σύλληψης	  και	   των	  ερμηνευτών	   της:	   ένα	   μεικτό	   δηλαδή	   είδος,	   που	   θα	   συμπλήρωνε	   με	   ερεθιστικό	  τρόπο	  το	  υπόλοιπο	  ξένο	  πρόγραμμα.	  Ο	  δεύτερος	  λόγος	  είναι	  ότι	  Το	  τραπέζι	  είναι	  η	  κλασική	  περίπτωση	  μιας	  χαμηλών	  τόνων,	  μάλλον	  άγνωστης,	  παράστασης,	  που	  τελικά	   γίνεται	   πάντα	   το	   μεγάλο	   φεστιβαλικό	   «χιτ».	   Είναι	   ένα	   από	   τα	   μικρά	  στοιχήματα	   με	   τα	   οποία	   κερδίζεται	   σταδιακά	   και	   σε	   βάθος	   χρόνου	   η	  εμπιστοσύνη	  του	  κοινού.	  Ανάμεσα	   στο	   «ξένο»	   και	   το	   «ελληνικό»	   πρόγραμμα	   εντάχθηκαν,	   με	   τη	  λογική	   της	   «γέφυρας»,	   αφενός	   το	   αφιέρωμα	   στον	   Δημήτρη	   Δημητριάδη,	  αφετέρου	  η	  εικαστική	  περφόρμανς	  του	  Φίλιππου	  Τσιτσόπουλου.	  Ο	  πρώτος	  είναι	  ένας	  σημαντικός	   θεσσαλονικιός	   δημιουργός	  που	   διαπρέπει	   και	   εκτός	  Ελλάδας,	  ριζωμένος	  στην	  πόλη	  και	  ταυτόχρονα	  —σχεδόν	  ερήμην	  του—	  κοσμοπολίτης.	  Ο	  άλλος,	   νεότερος,	   είναι	   ένας	   εξαιρετικά	   ενδιαφέρων	   καλλιτέχνης	   από	   τη	  Θεσσαλονίκη,	  εγκατεστημένος	  πλέον	  στην	  Ισπανία.	  Οι	  δύο	  μαζί	  συστήνουν	  δύο	  πιθανές	  εκδοχές	  πολιτιστικής	  εξωστρέφειας	  της	  Θεσσαλονίκης.	  Σε	   ό,τι	   αφορά	   το,	   ας	   το	   πούμε,	   αμιγώς	   «ελληνικό»	   πρόγραμμα,	  απορρίφθηκε	   εξαρχής	   η	   λογική	   τού	   να	   εντάσσεται	   στα	   Δημήτρια	   ό,τι	   θα	  προγραμμάτιζαν	  ούτως	  ή	  άλλως	  οι	  τοπικοί	  καλλιτεχνικοί	  φορείς	  και	  το	  οποίο	  θα	  συνέπιπτε	  απλώς	  χρονικά	  με	  τη	  διάρκεια	  του	  φεστιβάλ.	  Ο	  στόχος	  ήταν	  να	  δοθεί	  η	  αίσθηση	  του	  φεστιβαλικού	  γεγονότος,	  να	  προκριθούν	  δηλαδή	  δράσεις	  που	  να	  «διακόπτουν»	   προσωρινά	   την	   κανονική	   ροή	   των	   πραγμάτων.	   Επιπλέον,	  διατυπώθηκε	   με	   σαφήνεια	   σε	   όλους	   τους	   ενδιαφερόμενους	   ότι	   η	   έμφαση	  επρόκειτο	   να	   δοθεί	   στους	   νεότερους	   καλλιτέχνες	   και	   δημιουργούς.	   Το	   τελικό	  πρόγραμμα	  καταρτίστηκε	  με	  βάση	  αυτές	  τις	  δύο	  βασικές	  σκέψεις	  και	  σε	  στενή	  συνεργασία	  με	  όσους	  τελικά	  συμμετείχαν	  σε	  αυτό.	  	  Ως	   παράδειγμα	   της	   καλής	   αυτής	   συνέργειας,	   πρέπει	   να	   αναφερθούν	  πρωτίστως	  το	  Κρατικό	  Θέατρο	  Βορείου	  Ελλάδος	  και	  η	  Πειραματική	  Σκηνή	  της	  «Τέχνης».	  Στις	  δύο	  αυτές	  περιπτώσεις,	  είχε	  σχεδόν	  παγιωθεί	  μια	  πρακτική	  που	  ήθελε	  να	  εντάσσεται	  στα	  Δημήτρια	  μία	  εκ	  των	  νέων	  θεατρικών	  παραγωγών	  και	  των	  δύο	  θεάτρων	  (κυρίως	  του	  ΚΘΒΕ),	  εφόσον	  η	  πρεμιέρα	  τους	  γινόταν	  κάπου	  μέσα	  στον	  Οκτώβριο.	  Και	  οι	  δύο	  οργανισμοί	  αποδέχτηκαν	  με	  μεγάλη	  προθυμία	  να	   παρακολουθήσουν	   το	   καινούργιο	   κεντρικό	   σκεπτικό,	   διαμορφώνοντας	  ανάλογα	   τις	   προτάσεις	   τους.	   Έτσι,	   το	   ΚΘΒΕ	   επανέλαβε,	   στο	   πλαίσιο	   των	  
Δημητρίων,	   την	   Ελληνική	   Νομαρχία	   (είχε	   ήδη	   παρουσιαστεί,	   μερικούς	   μήνες	  νωρίτερα,	  για	  λίγες	  μόνο	  παραστάσεις)	  μια	  παραγωγή	  στην	  οποία	  συμμετείχε	  η	  νεανική	  ομάδα	  του	  θεάτρου,	  που	  απαρτίζεται	  από	  σπουδαστές	  της	  Δραματικής	  Σχολής.	   Η	   Πειραματική	   Σκηνή	   από	   την	   άλλη,	   αποφάσισε	   να	   ετοιμάσει	   μία	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μουσική	   παράσταση-­‐αφιέρωμα	   στον	   Ελύτη,	   σε	   συνεργασία	   με	   το	   Τμήμα	  Θεάτρου	  του	  ΑΠΘ	  και	  με	  τους	  φοιτητές	  στον	  ρόλο	  των	  περφόρμερ.	  Γιατί	   η	   έμφαση	   στους	   νέους	   και	   νεότερους	   δημιουργούς;	   Διότι	   ο	  κεντρικός	   φεστιβαλικός	   θεσμός	   μιας	   πόλης	   δεν	   μπορεί	   να	   διαμορφώνει	   τη	  φυσιογνωμία	  του	  χωρίς	  να	  λαμβάνει	  υπόψη	  την	  περιρρέουσα	  ατμόσφαιρα.	  Τον	  Μάρτιο	   του	   2011,	   όταν	   κληθήκαμε,	   μαζί	   με	   τον	   Γιώργο	   Λαζαρίδη	   και	   τον	  Κωνσταντίνο	  Ρήγο,	  να	  αναλάβουμε	  την	  καλλιτεχνική	  ευθύνη	  των	  Δημητρίων,	  η	  νέα	  διοίκηση	  του	  Δήμου	  είχε	  ήδη	  εκδηλώσει	  προγραμματικά	  την	  πρόθεσή	  της	  να	  επενδύσει	   στο	   νεανικό	   προφίλ	   της	   πόλης.	   Μιας	   πόλης	   που	   φιλοξενεί	   χιλιάδες	  φοιτητές	  και	  στην	  οποία	  εκατοντάδες	  νέοι	  άνθρωποι	  εκφράζονται	  δημιουργικά,	  συνήθως	   εκτός	   των	   επίσημων	   θεσμών.	   Στο	   πλαίσιο	   αυτό,	   άλλωστε,	   η	  Θεσσαλονίκη	   είχε	   θέσει	   υποψηφιότητα	   και	   για	   την	   «Παγκόσμια	   Πρωτεύουσα	  Νεολαίας»,	  με	  επιτυχή	  έκβαση	  λίγους	  μήνες	  αργότερα.	  Επιπλέον,	  όφειλε	  κανείς	  να	  συνυπολογίσει	  ότι,	  ένας	  από	  τους	  πιο	  καταξιωμένους	  θεσμούς	  της	  πόλης,	  το	  Φεστιβάλ	  Κινηματογράφου,	  είχε	  προ	  πολλών	  ετών	  κάνει	  μια	  κομβική	  επιλογή	  —την	   οποία	   ακολούθησε	   με	   συνέπεια—	   να	   εστιάσει	   δηλαδή	   στο	   έργο	  πρωτοεμφανιζόμενων	   σε	   διεθνές	   επίπεδο	   κινηματογραφιστών.	   Με	   αυτά	   τα	  δεδομένα,	   γινόταν	   προφανές	   ότι	   οι	   συλλογικές	   στρατηγικές	   επιλογές,	   σε	   κάθε	  επίπεδο,	   αλλά	   και	   στον	   χώρο	   του	   πολιτισμού	   ειδικά,	   θα	   λειτουργούσαν	  προσθετικά	   ή	   και	   πολλαπλασιαστικά	   στη	   γενικότερη	   δυναμική	   που	   μπορεί	   να	  αναπτυχθεί	  στη	  Θεσσαλονίκη.	  Στο	   θεατρικό	   κομμάτι	   των	  Δημητρίων,	   η	   σκέψη	   αυτή	   αποτυπώθηκε	   με	  ακόμη	   μεγαλύτερη,	   νομίζω,	   ευκρίνεια	   στο	  πρόγραμμα	  που	   επικεντρώθηκε	   στο	  δημοτικό	   θέατρο	   Άνετον.	   Εκεί,	   θελήσαμε	   να	   δώσουμε	   την	   ευκαιρία	   σε	   νέους	  δημιουργούς,	  να	  παρουσιάσουν	  τις	  καλλιτεχνικές	  τους	  προτάσεις	  στο	  ευρύτερο	  κοινό,	   να	   μετακινηθούν	   δηλαδή	   από	   την	   «περιφέρεια»	   της	   πολιτιστικής	   ζωής,	  στο	  επίκεντρο.	  Έτσι,	  καλέσαμε	  το	  Καλλιτεχνικό	  Γυμνάσιο	  Αμπελοκήπων,	  καθώς	  και	   δύο	   παραστάσεις-­‐διπλωματικές	   εργασίες	   σπουδαστών	   του	   Τμήματος	  Θεάτρου	   του	   ΑΠΘ.	   Παράλληλα,	   παρουσιάσαμε	   δύο	   παραστάσεις	   νεανικών	  ομάδων	  που	  είχαν	  ήδη	  ξεχωρίσει	  στο	  θεατρικό	  τοπίο	  της	  Αθήνας.	  Δεν	  θα	  ήταν	  υπερβολή	   να	   πει	   κανείς	   ότι	   οι	   νέοι	   αυτοί	   καλλιτέχνες,	   καθώς	   και	   το	   νεανικό	  κοινό	  που	  προσέλκυσαν,	  ζωντάνεψαν	  με	  το	  ταλέντο	  τους	  και	  την	  ενέργειά	  τους	  το	  θέατρο	  Άνετον,	  προσδίδοντας	  στον	  χώρο	  μια	  καινούργια	  δυναμική,	  που	  μένει	  να	  αξιοποιηθεί	  στο	  μέλλον.	  Τέλος,	   ιδιαίτερη	   αναφορά	   πρέπει	   να	   γίνει	   στο	   πρότζεκτ	   Απογραφή	  
Πληθυσμού,	   διότι	   ενσωματώνει	   αρκετά	   από	   τα	   βασικά	   σημεία	   του	   κεντρικού	  σκεπτικού:	   τη	   δημιουργική	   εμπλοκή	   της	   πόλης,	   την	   ανάδειξη	   των	   νεότερων	  καλλιτεχνών	   και	   την	   υποχρέωση	   ενός	  φεστιβάλ	   όχι	   μόνο	   να	   υποδέχεται	   αλλά	  και	   να	   «προκαλεί»	   δράσεις.	   Η	   Απογραφή	   Πληθυσμού	   ήταν	   μια	   παράσταση-­‐παραγγελία	   των	   Δημητρίων,	   μια	   πρόσκληση	   στις	   θεατρικές	   ομάδες	   της	  Θεσσαλονίκης,	  στην	  οποία	  ανταποκρίθηκαν	  πολλές	  από	  αυτές,	  με	  μεγάλη	  θέρμη.	  Η	   σπονδυλωτή	   παράσταση	   που	   προέκυψε	   υπήρξε	   ένα	   πείραμα	   συνέργειας,	  καλλιτεχνικής	   και	   επαγγελματικής,	   που	   ελπίζω	   ότι	   θα	   αφήσει	   το	   αποτύπωμά	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της	   στον	   τρόπο	   με	   τον	   οποίο	   στο	   εξής	   οι	   ομάδες	   αυτές	   θα	   μπορούν	   να	  συνυπάρχουν	  και	  να	  συνεργάζονται	  στην	  πόλη.	  Αυτό	   που	   ονομάζουμε	   «σκεπτικό»	   ενός	   φεστιβάλ	   είναι	   στην	  πραγματικότητα	  ένα	  πλαίσιο	  βασικών	  αρχών,	  που	  στην	  πορεία	  υλοποιούνται	  με	  μικρές	   ή	   μεγαλύτερες	   αποκλίσεις.	   Η	   διαμόρφωση	   του	  προγράμματος	   είναι	   μια	  πολύπλοκη	   διαδικασία,	   η	   οποία	   εξαρτάται	   από	   ποικίλους	   και	   συχνά	  απρόβλεπτους	   παράγοντες.	   Πάντα	   μένει	   να	   ελπίζει	   κανείς	   ότι	   η	   θεωρητική	  συνοχή	  της	  αρχικής	  πρόθεσης	  αποτυπώνεται	  με	  επαρκή	  σαφήνεια,	  αν	  όχι	  και	  με	  σχετική	  επιτυχία,	  στο	  τελικό	  αποτέλεσμα.	  	  
	  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	  ΘΕΑΤΡΟΥ	  46Α	  ΔΗΜΗΤΡΙΑ	  	  17/9	  	   	   Κοπεγχάγη	  του	  Μάικλ	  Φρέιν	  Καλλιτεχνικό	  Γυμνάσιο	  Αμπελοκήπων	  	  18/9	   	   Στάσου	  πλάι	  μου	  του	  Στίβεν	  Κινγκ	  Καλλιτεχνικό	  Γυμνάσιο	  Αμπελοκήπων	  	  24,	  25/9	   Mummenschanz	  –	  The	  best	  of…	  Κουκλοθέατρο	  παντομίμας	  	  26-­‐29/9	   Tonight	  We	  Love	  Each	  Other	  Φίλιππος	  Τσιτσόπουλος	  	  26,	  27/9	   Ο	  πελεκάνος	  του	  Όγκουστ	  Στρίντμπεργκ	  Εταιρεία	  θεάτρου	  Blue	  Plague	  	  1,	  2/10	   Ρίττερ,	  Ντένε,	  Φος	  του	  Τόμας	  Μπέρνχαρντ	  Εθνικό	  Θέατρο	  «Stary»	  της	  Κρακοβίας	  	  3,	  4	  /10	   έσπασε	  του	  Στέλιου	  Χατζηαδαμίδη	  Ομάδα	  LiQUiD	  	  4,	  5/10	   Third	  Generation	  Schaubühne	  am	  Lehniner	  Platz	  και	  Εθνικό	  Θέατρο	  «Habima»	  	  8,	  9/10	   Υπέροχες,	  υπέροχες	  μέρες	  της	  Ελφρίντε	  Γέλινεκ	  Τμήμα	  Θεάτρου	  Α.Π.Θ.	  	  8,	  9/10	   The	  Table	  Karbido	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15/10	  	   «Κάνε	  άλμα	  πιο	  γρήγορο	  από	  τη	  φθορά»	  Αφιέρωμα	  στον	  Οδυσσέα	  Ελύτη	  Μια	   παραγωγή	   της	   Πειραματικής	   Σκηνής	   της	   «Τέχνης»	   σε	  συνεργασία	  με	  το	  Τμήμα	  Θεάτρου	  του	  Α.Π.Θ.	  	  13-­‐16/10	   Εν	  λευκώ:	  Εγωγραφία,	  η	  γεωγραφία	  του	  άλλου	  Αφιέρωμα	  στον	  Δημήτρη	  Δημητριάδη	  	  15,	  16/10	   Contractions	  του	  Μάικ	  Μπάρτλετ	  Τμήμα	  Θεάτρου	  Α.Π.Θ.	  	  22-­‐24/10	   Aπογραφή	  Πληθυσμού	  Μαραθώνια	   σπονδυλωτή	   παράσταση	   με	   σύντομα	   μονόπρακτα	  από	  νέες	  δυναμικές	  θεατρικές	  ομάδες	  της	  Θεσσαλονίκης	  	  	  	  
 
